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Trøndelag Myrselskap 
Regnskapsoversikt for 1985 
Inntekter: 
Tilskudd: Kommuner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 13500,00 
Fjellstyrer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 7000,00 
Bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 1000,00 kr. 21500,00 
Medlemskontingent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 2161,66 
Renter: Bøndernes Bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 1619,81 
Sparebanken Inntrøndelag 11.60596 . . . . . . kr. 525,17 
Sparebanken Inntrøndelag 33.17980 . . . . . . kr. 4400,85 kr. 6545,83 
Diverse inntekter, plogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 2300,00 
Skogreising på myr: Nord-Trøndelag fylke . . . . . . . kr. 25000,00 
Inntr. skogselskap . . . . . . . . . kr. 10000,00 
Namdal skogselskap . . . . . . . . kr. 10000,00 
Det norske jord- og myrselskap kr. 5000,00 
Rentemidler Snåsa . . . . . . . . . kr. 5000,00 
Rentemidler Lierne . . . . . . . . kr. 5000,00 kr. 60000,00 
Sum inntekter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 92507 ,49 
Utgifter 
Kontorutgifter, årsmøte m.m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 
Annonser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 
Kontingent IPS 1984 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 
1985 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 
Innkjøp, fagmøter, opplysning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 
Reiser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 
Undersøking av pløyefelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 
Skogreising på myr: NT-forskning . . . . . . . . . . . . kr. 62400,00 
Prosjektgruppe . . . . . . . . . . . kr. 470,00 kr. 62870,00 
4249,50 
704,15 
200,00 
300,00 
1484,97 
2964,00 
4000,00 
Sum utgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 76772,62 
Driftsoverskudd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 15734,87 
Sum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 92507 ,49 
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Beholdninger 
Kassa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 
Postgirokonto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 
Sparebanken Inntrøndelag 11.60596 . . . . . . . . . . . kr. 13945,47 
Sparebanken Inntrøndel~g 33.17980 . . . . . . . . . . . kr. 72000,85 
372,05 
260,38 
kr. 85946,32 
Sum pengebeholdninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 86578,75 
Ølgod-plogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 10000,00 
Totale beholdninger kr. 96578,75 
Mære, 31.12.1985 
26.02.1986 
Regnskapet er revidert og funnet i orden, 19.02.1986 
Inge Olav Novik 
kasserer 
Anton Hofstad 
revisor 
Sigurd Klefstad 
revisor 
Trøndelag Myrselskap har i 1985 mottatt tilskudd fra disse kommuner, 
fjellstyrer og bank: 
Kommuner: 
Holtålen kr. 250,00 
Verdal kr. 500,00 
Overhalla kr. 200,00 
Rissa kr. 750,00 
Namsskogan kr. 200,00 
Osen kr. 600,00 
Melhus kr. 500,00 
Trondheim kr. 1000,00 
Høylandet kr. 1000,00 
Tydal kr. 1000,00 
Bjugn kr. 4000,00 
Selbu kr. 1000,00 
Hitra kr. 1000,00 
Agdenes kr. 500,00 
Fosnes kr. 1000,00 
Fjellstyrer: 
Haukås 
Inderøy 
Nordli 
Reinsjø 
Verdal 
kr. 2000,00 
kr. 500,00 
kr. 500,00 
kr. 1000,00 
kr. 3000,00 
Bank: 
Sparebanken Namdal kr. 1000,00 
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